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O RTAKÖ Y ’Ü GÖRÜNÜZ
EŞİKTAŞ Belediye Başkanı Ayfer Atay'ı geçen 
pazar günü dinlerken geçmiş yılları hatırladık... 
Ortaköy'ü, artık çöplük haline gelmeye baş- 
amış olan güzelim Ortaköy’ü yepyeni bir anlayış ve gö­
rüşle yeniden kazanırken başka ne yapabilirdik ki?..
İskele meydanında binlerce insan toplanmıştı... Siya­
si bir miting veya ‘istemezük” için değil!., eğlenmek, ha­
va almak, doğayla baş başa olmayı özleyen insanlarla!.. 
Başı örtülü kadınlar, mini etekli kızlar, rengârenk giysile­
riyle çocuklar... Yaşlı erkekler, yaşlı hanımlar... Zengin­
ler, orta halliler ve dargelirliler hepsi oradaydılar...
Bir sıra restoran biraz kalantorca!.. Ara sokaklarda, 
fast-food'un alaturkasını da alafrangasını da yapıp satan 
dükkânlar... ve nihayet, her türlü sanatın sergilendiği 
tezgâhlar ne kadar iştah vericiydi!..
Bir başka görünüm ise, daha da uygar ve ilginçti!.. İs­
tanbul’un, aynı zamanda bir dünya şehri olduğunu sergi­
liyordu!..
Rum Ortodoks Kilisesi’nin, Ermeni Kilisesi'nin ve 
Musevi Sinagogu’nun başları ile o muhteşem Ortaköy 
Camii imamının dini kıyafetleriyle bir arada oturmalarını 
acaba Türkiye’ye burun kıvıran Avrupa ajanslarının mu­
habirleri görüntüledi mi?.. Güneydoğu'dan başlarını kal­
dırıp Ortaköy'e baksalar ya!..
★ ★ ★
İR yönünden tramvayın geçtiği, İstanbul'un her 
yanına ulaşan vapuru, trafiğin sorun olmadığı 
Ortaköy... şimdi bir beton yığınına döndü... O es­
ki Ortaköy nerede şimdi?.. Ortaköy’ün Türk, Musevi, Rum 
ve Ermenilerden oluşan halkının İyi komşuluk ilişkileri 
yüzlerce yıldan günümüze gelmiştir...
Sandalcı Zaron karşı evde otururdu... Yandaki küçük 
evde bekçi Hüseyin Ağa, soldaki yeşil kapılı evde Arinacı 
Bohor, daha aşağıda Sirkeci Yani yaşardı..."
Ayfer Atay bir nostalji içinde bunları sıralarken... Ne 
saklayalım, o muhteşem Ortaköy Camii ve çevresi ile, İs­
kele meydanının eskisinden daha güzel, daha net ortaya 
çıktığını söylememiz gerek!..
Büyük Mecidiye Camii... Yani Ortaköy Camii 1854- 
1855’te Sultan Abdülmecit tarafından Nigogos Balyan’a 
yaptırılmıştı...
Şimdi onarılmış ve çevresi açılmış ne kadar da zevkli 
ve görkemli görünüyor... Ve meydanda bir başka, yıllar­
dır üzeri örtülmüş bir sanat eseri Nevşehirli İbrahim Paşa 
Çeşmesi tek taş bir pırlanta gibi ortada...
Hemen arkada, Ortaköy Efz Ahayım Musevi Sinago­
gu, Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi... Bir uyum içinde 
Ortaköy Meydanı'na tarihi ve uluslararası bir zenginlik 
katıyor...
★ ★ ★
RTAKÖY İskele meydanında Belediye Başkanı 
Ayfer Atay'ın arayıp bulamadığı çocukluğundan 
beri içine çektiği ve hatırlattığı “bol oksi|enii Bo­
ğaziçi’nin temiz havası” idi ki sevgili dostlar o nerede 
var?.. Ve tabii bir de o eski dost yüzler!..
Yeni kuşaklar cıvıl cıvıl canlı ve hareketliydi Orta- 
köy’de...
Müzikle birlikte yüzlerce kızlı-erkekli genç, kâh ho­
ran tepiyor, kâh halay çekiyor, kâh çılgınca en modern 
dansları yapıyordu...
Kim hazırladı bu projeyi?.. Orada gösterdiler genç 
bir mimar Erhan Işözen... Anakent Belediye Başkanı ve 
ilçe belediye başkanından ökeyi alınca, iki yıl didinmiş, 
yakın takibe almış bu eseri ortaya çıkarmış... İşte mesele 
bu... Peşini bırakmayınca işler yürüyor...
★ ★ ★
SKİ kimliği ile bugünkü kimliği arasında yepyeni 
bir görüntüye kavuşan... eski ile yeninin o deniz 
kıyısı küçük alanda buluştuğu Ortaköy'ü gidip 
görünüz... Orada bir kadeh içki içiniz, yemek yiyiniz, çay 
veya kahve içiniz!.. Asırlık çınar ağaçlarının altında otu­
rup denizi, karşı sahili seyrediniz... Daracık ara sokakla­
rından ufak tefek zevkli alışverişler yapınız... Kitapsa ki­
tap, antika ise antika... Elişi ise yününden gümüşüne ka­
dar el emeği, göz nuru her şey var orada!..
Ortaköy’ü mutlaka görünüz!..
Ortaköy kurtuldu, Ortaköy’ü İstanbul kazandı... Darısı 
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